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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département des Vosges
1 L’année 2017 a été consacrée à la synthèse générale des recherches menées dans le
cadre du projet collectif de recherche (PCR) 2015-2017 qui s’articule autour de trois
programmes complémentaires.
 
Programme I – Bilan documentaire et archéologique
2 L’atlas  archéologique  de  Grand  a  fait  l’objet,  durant  les  trois  années  du  PCR,  de
différents  enrichissements,  tant  au  niveau  de  l’intégration  des  plans  de  certaines
fouilles anciennes, que de nouvelles notices, en particulier sur les sondages et suivis de
travaux. En parallèle, la mise en place d’un contrat pour la préparation des contenus
d’une  table  numérique  à  destination  du  public  du  site a  permis  de  confronter  les
données cartographiques disponibles et d’établir les premières cartes de synthèse. Les
données sur les puits, les citernes, les glacières ainsi que sur les cheminées d’accès ont
été traitées et intégrées au SIG. Ces données, ainsi que les prospections géophysiques
récentes, ont fait l’objet d’un travail d’indexation et d’harmonisation.
 
Programme II – Topographie urbaine et habitat
3 La  création  d’un  atlas  topographique  à  l’échelle  de  la  commune  de  Grand  permet
dorénavant de disposer d’un outil pour la compréhension de l’organisation urbaine de
cette  agglomération.  En  l’état  des  recherches,  le  réseau  viaire  semble  rayonner  du
centre de l’agglomération en délimitant de part et d’autre de son parcours des îlots
d’habitations de forme trapézoïdale. Le schéma urbain qu’il dessine paraît répondre à
une  organisation  particulière.  Même  lorsqu’elles  se  croisent,  les  voies  semblent
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respecter la cohérence de l’ensemble. Des contraintes d’ordre topographique peuvent
éventuellement expliquer la configuration générale mais,  dans tous les cas,  elles ne
paraissent pas l’imposer. La poursuite de l’exploitation des prospections géophysiques
et  les  différentes observations archéologiques déjà réalisées devraient permettre de
préciser  l’organisation  de  cette  voirie,  selon  une  approche  diachronique.  Ces
recherches sur la topographie de Grand nécessitent également de s’interroger sur le
plan  et  la  chronologie  de  l’enceinte  considérée  depuis  les  années  1990  comme
n’appartenant pas à la catégorie des fortifications des IIIe et IVe s. apr. J.‑C. Dans la cité
des Leuques, comme dans l’ensemble des régions de la Gaule, la plupart des villes se
retranchent à cette époque derrière des remparts ; les exceptions, notamment Nasium
(Naix-aux-Forges, Meuse), s’expliquent par un déclin économique et politique souvent
antérieur. Bien que construites dans une période de troubles, ces enceintes peuvent
bénéficier néanmoins d’une mise en œuvre soignée, comme en témoignent notamment
les remparts de Beauvais ou de Tours. En 2016, une série de relevés laser du rempart
ont été réalisés par Martine Joly (université Toulouse Jean-Jaurès, laboratoire TRACES-
UMR 5608) et Chloé Petitjean (Paris-Sorbonne).
4 Les  campagnes  de  prospections  aériennes,  ainsi  que  les  récentes  prospections
géophysiques, ont permis d’améliorer sensiblement la reconnaissance de l’occupation
gallo-romaine  aux  abords  du  village.  Les  prospections  géophysiques  réalisées  entre
2009  et 2014  confirment  la  présence  de  bâtiments  extra muros répartis  de  manière
inégale selon le secteur considéré. La bonne complémentarité des données de fouille
avec  ce  type  de  méthode  a  permis  de  circonscrire  plus  précisément  les  zones  qui
accueillent  vraisemblablement  de  l’habitat.  Dans  certains  secteurs,  les  anomalies
linéaires  de  résistivité  s’organisent  de  manière  très  cohérente,  ce  qui  a  permis  de
reconnaître plusieurs dizaines d’unités d’habitation. Qu’il s’agisse de la moitié nord ou
de la moitié sud de l’agglomération, la plupart des unités semblent correspondre à des
plans en lanières. Cependant, des plans plus complexes ont été mis en évidence dans
certains secteurs.
 
Programme III – L’agglomération antique dans son environnement
5 Parmi  les  recherches  menées  sur  ce  thème,  figure  notamment  l’occupation  du  sol
autour de Grand, dans le cadre de la thèse d’Aline Resch (université de Paris I) et l’étude
des nécropoles de Grand (coordination Pascal Vipard, université de Lorraine). Le bilan
de  la  première  phase  de  recherches  sur  les  nécropoles  de  Grand  est  assez  mince.
L’existence d’une nécropole antique à l’emplacement du cimetière actuel, qui ne repose
que sur une affirmation de J. B. P. Jollois, est donc très incertaine. Celle du bois Mourot
n’est induite que par la découverte d’une urne cinéraire encore non retrouvée et celle
du Béhaut, ne tient pas tant aux quelques objets romains retrouvés, qu’à la mention
d’incinérations (probablement romaines) par J. B. P. Jollois. La ténuité de l’information
et  la  localisation  de  ces  deux  gisements  par  rapport  à  l’agglomération  antique  ne
permettent en outre pas d’écarter la possibilité de nécropoles liées à une des villae qui
entouraient Grand, par exemple. Les deux nécropoles les plus avérées sont celles des
Roises et du bois des Hamets.
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